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  :أمام لجنة المناقشة المتكونة من السادة الأساتذة
ـــــــــاضر                  جامعة محمــــد خیضـــــر أستاذ محــــ          جــــــــلول شـــــــــیتور. د 
  رئــــــــــــــیسا              بسكرة           
الزیـــــــــن عـــــــــزري           أستاذ محـــــــــــــاضر                  جامعة محمــــد .  د
  مقررا ومشرفا            خیضـــــر بسكرة           
 بوضیافــاضر                  جامعة محمــــد محـــــــــــــ أستاذ          حســــــــــین فریجـــــة. د
  ممتحنــــــــــا                          المسیلة
جامعة محمــــد                   ةــاضرة محـــــــــأستاذ          حوریة بـورنــــــــــــــان. د
 أستاذ          مــــــراد مختــــــــــاري. د ممتحنــــــــــا  ـــر بسكرة                    خیضــ
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